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Señores miembros del jurado: 
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En el estudio “la planificación y control de la producción para incrementar la 
productividad en el área de fabricación de una empresa de tableros eléctricos, 
lima, 2016”el objetivo general fue de qué manera la planificación y control de la 
productividad incrementa la productividad en el área de fabricación de una 
empresa de tableros eléctricos, lima, 2016” la metodología de estudio fue de 
tipo de investigación aplicada, de diseño cuasi experimental. La población 
fueron la cantidad de tableros eléctricos fabricados durante de los 6 meses de 
estudio. La técnica empleada fue la observación y el instrumento fue fichas de 
recolección de datos, la validación de instrumentos se realizó a través de juicio 
de expertos. Para realizar el análisis de datos se utilizó el programa 
estadísticos SPSS Versión 22 con el cual  se buscó representar los datos 


















In the study "planning and controlling production to increase productivity in the 
manufacturing area of an electric panel company, lima, 2016" the general 
objective was how productivity planning and control increases productivity in the 
Manufacturing area of an electrical panel company, lima, 2016 "the study 
methodology was applied research type, quasi experimental design. The 
population was the data of the manufacture of electrical boards of the last 12 
months. The technique used was to observe and the instrument was 
observation sheets validation of instruments was performed through expert 
judgment. In order to perform the data analysis, the statistical program SPSS 
Version 22 was used, which was used to represent quantitative numerical data 
for the interpretation of results. 
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